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Per una bona cultura 
del manteniment 
Des dels inicis de la implantació de la iTE, inspecció Tècnica d’Edificis, havíem recla-mat un cop de mà a les administracions per aconseguir que, d’una o altra manera, 
el missatge de la obligatorietat de passar aquesta 
revisió arribés a tota la societat. Una norma no és 
norma si no es compleix i sempre hem considerat 
imprescindible el compliment de totes elles. Final-
ment, la Generalitat ha anunciat les sancions que 
s’imposaran a aquells propietaris d’habitatges, ja 
siguin particulars o comunitats, en cas que no pas-
sin la iTE en el període que tenen previst.
Òbviament que l’avís de sancions, que ha anat 
acompanyat de l’enviament de milers de cartes, ha 
de tenir com a complement —i aquí de nou hi ha de 
jugar l’administració el seu rol— algun tipus d’aju-
des econòmiques per als propietaris que no puguin 
assumir les despeses corresponents. Però una cosa 
no treu l’altre i és obvi que la salut de l’immoble 
on vivim és prioritària i primordial. Toca generar 
més eines per a possibilitar fer les inspeccions sen-
se haver d’arribar a la sanció i la pedagogia social 
n’és una. Amb tot, els darrers mesos hem notat un 
important increment de les iTE’s i això ens ajuda a 
pensar que quelcom canvia en la nostra sempre re-
iterada i reivindicada cultura del manteniment. 
Tenir en condicions la nostra llar és també símp-
toma clau que la rehabilitació és del tot necessària. 
Veiem que l’obra nova no acaba d’engegar i que 
cada cop són més els propietaris que aposten per 
les reformes. Aquí hem de seguir sent competitius 
i professionals, fer-nos forts en un terreny que co-
neixem perfectament i que, ara mateix, és un dels 
nostres punts forts de subsistència. Rehabilitar és 
prolongar la salut de la casa i, de passada, consoli-
dar un sector que sempre ha demostrat ser profes-
sional. Aprofitem entre tots l’oportunitat.
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